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Kiertokirje
Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiirin Suojeluskuntien
Esikunnille.
Koska niiden kansalaisten, jotka ovat liittyneet tahi vastaisuudessa liittyvät
suojeluskuntiin, on tehtävä vala, edellisten heti tästä kiertokirjeestä tiedon saatuaan,
jälkimäisten suojeluskuntain riveihin astuessaan, niin Esikunta saattaa Suojeluskuntien
tietoon ja noudatettavaksi seuraavan Ylipäällikön esikunnan yhteyteen asetetun neu-
vottelukunnan ehdottaman ja Suomen sotajoukkojen Ylipäällikön kenraali Mannerhei-
min vahvistaman valan:
„Minä N. N. lupaan ja vannon taistelevani vereen ja henkeen saakka Suomen
itsenäisyyden ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolesta siksi kunnes Suomen maa-
han on laillisuus palautettu ja vakiintunut. Vannon pysyväni uskollisena maan lailli-
selle valtiosäännölle ja sen mukaisesti asetetulle hallitukselle ja tinkimättä tottelevan!
sotilaspäällystöäni. Tämän kaiken lupaan ja vannon Jumalan ja kaiken sen kautta
mikä minulle on pyhää ja korkeata."
Tämän valan tekemisestä vapautetaan ne, jotka jo ennen ovat vannoneet sa-
mansisältöisen valan. Ne, jotka eivät periaatteellisesta syystä tahdo valassa mainita
Jumalan nimeä, oikeutetaan se pois jättämään.
Nyt toimivat kutsuntalautakunnat järjestävät ja ottavat vastaan ensimäisen ker-
ran valan Suojeluskuntien päälliköiltä ja miehistöiltä. Mutta uusilta tulokkailta valan
ottavat Suojeluskuntien päälliköt.
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